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Definición de Paisajismo por ASLA
“La arquitectura del paisaje abarca 
el análisis, el planeamiento, el 
diseño, la gerencia, conservación y 
la administración de los ambientes 
naturales construidos. Los tipos de 
proyectos incluyen:..”  
Dos caras, una moneda
Una obra paisajista cuyo diseño, 
instalación y mantenimiento sean 
sostenible.
El paisajismo como un instrumento 
en la conservación del ambiente y la 
salud humana.
www.sustainablesites.org
The Sustainable Sites Initiative is an interdisciplinary effort
by the American Society of Landscape Architects, the Lady Bird Johnson Wildflower 
Center at The University of Texas at Austin and the United States Botanic Garden to 
create voluntary national guidelines and performance benchmarks for sustainable 
land design, construction and maintenance practices.
La Iniciativa para los Sitios Sostenibles es un esfuerzo
interdiciplinario formado por la Sociedad Americana de 
Arquitectos Paisajistas (ASLA), El Centro de Flores Silvestres Lady 
Bird  Johnson en la Universidad de Texas en Austin y el Jardín 
Botánico de Estados Unidos para crear un protocolo voluntario y 
nacional para medidas de rendimiento de las prácticas sostenible
de diseño, instalación y mantenimiento. 
Diseño: uso de 
materiales reciclados 
para el hardscape
• Reciclaje de los 
materiales usados 
para el Hardscape: 
reciclar concreto, 
pavimentos reusar 
metales, etc, etc. 


La página web del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales: Una 
base de datos para las demoliciones y su 
posible reciclaje
Diseño: Evitar el uso de especies 
vegetales invasoras
• Es una especie introducida capaz de 
reproducirse sin control induciendo cambios y 
amenazas a la diversidad biológica nativa.
• La página web del Ministerio de Medio 
Ambiente cita 59 especies  vegetales como 
invasoras
Scheflera (Schefflera actinophylla)
Diseño: Usar especies nativas que 
promuevan la biodiversidad
Diseño: La especies de plantas 
adecuadas al lugar
Diseño (análisis del sitio):  Suelos
• Los suelos deben ser analizados antes de 
fertilizar, aplicar enmiendas o traer “tierra 
negra”
Instalación: Suelos
• Los constructores deben proteger los suelos 
existentes y evitar la compra y acarreo de 
suelos de otros lugares.
Instalación: Suelos
• No existen suelos malos, solo suelos que no 
han sido debidamente enmendados.
• Cuatro grandes remedios: aportes de materia 
orgánica , acolchonamiento (mulch),  
composta y té de composta aireado. 
Par a conocer más sobre acolchonamiento 
visitar www.paisajismotropical.com 
Instalación: Suelos
• Análisis del suelo 
• Conservar los suelos, arrimarlos y evitar su 
contaminación por escombros.
• Evitar traer suelos de otras partes
• Proteger los suelos durante la construcción  evitando 
su compactación y cambios de nivel.
• Enmiendas: aportes de materia orgánica, composta y 
té de composta aireada.
• El uso de acolchonamiento (mulch)
• Planta para ese suelo y no buscar suelos para 
determinadas plantas
Diseño: Reducir las áreas de césped
Diseño: preferir 
plantas con 
tolerancia a la 
sequía y/o poca 
necesidad de 
riego (Xeriscape)
Diseño: Manejo de la escorrentía  
pluvial
• Reducir la velocidad de la escorrentía pluvial
• Permitir la infiltración del agua a través de 
aliviaderos: lechos de ríos secos, ondulaciones 
y depresiones, sumideros, etc.
• Almacenar el agua de lluvia de los techos y 
usarla en el riego del jardín
• Los pavimentos deben tener una pendiente 
que conduzca el agua hacía el jardín
Instalación: uso de pinturas y solventes 
más sostenibles
http://www.greenseal.org .
Mantenimiento: Riego
• Use mico irrigación para evitar la evaporación 
del agua.
Mantenimiento: reducir el uso de 
productos de protección plantas
• Aplicar un 
enfoque MIP al 
control de 
plagas.
Dos caras, una moneda
El paisajismo como un instrumento 
en la conservación del ambiente y la 
salud humana.
Del espacio exterior al  paisajismo 
de interiores: 
el estudio de la NASA
• Alfombras, laca, 
pintura, papel de 
empapelar, tintas, 
plásticos, caucho 
vulcanizado, humo de 
cigarrillo y otros 
materiales sintéticos 
despiden:
• Vapores de : benceno, 
formaldehido, 
tricloroetileno ,
acetona, benzenos, 
aldehidos, ethanol, g‐
terpenos y otros
El síndrome del edificio enfermo
Efectos ténues a la exposición a estos produtos incluye
fatiga, desorientación, dolor muscular, dolor en las 
artículaciones, eczemas,erupciones cutaneas,
mareos, somnolencia, nausea, hinchason, respiración
acelerada, síntoma de gripe,
asma, palpitaciones, pulos acelerado, sinusitis, ansiedad, 
pneumonia, dolor de cabeza, perdida de la memoria, falta de 
concentración, insomnia, cambios en el humor y muchas
otras.
El Costo del Síndrome del Edificio 
Enfermo
• En los Estados Unidos se calculan las pérdida
en cerca de diez billones de dólares
anualmente en perdidas de productividad y 
costos médicos.
• En australia cerca del 75 por ciento de los 
edificios están afectados por Síndrome del 
Edificio Enfermo
La nasa investiga por dos años el uso 
de plantas de interiores para purificar 
el aíre. 
El Paisajismo de Interiores ofrece soluciones 
La NASA recomienda
• Para una casa de 200 metros cuadrados 15‐18 
plantas de interior en recipientes de 15 cms o 
mayores.
• Dos plantas para una oficina de 25 metros 
cuadrados
Mas información 
www.paisajismotropical.com
Clik artículos
El paisajismo 
de interiores 
puede y deber 
ser un reto 
para  la 
creatividad. 
Basta ya de la 
planta, la 
guajaca y el 
cesto  o 
canasta.
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Biophilia por
Edward O. Wilson
Los seres humanos tenemos la necesidad de 
rodearnos de ambientes verdes y otras
formas de vida
(Biofilia)
nuestra 
programación 
genética exige el 
verde para una 
salud mental
Keyaki, Saitama, Japón
Parque Paisajista 
Duisburg‐Nord
Duisburg,
Alemania


Un techo verde no es lo mismo que un 
jardín en el techo

Beneficios de los techos verdes
• Reducción de la escorrentía pluvial
• Reducción del arrastre de sólidos y la 
contaminación de las agua pluviales
• Reducción del efecto de las islas de calor
• Reducción de la contaminación aérea
• Reducir la temperatura de edificios
• Reducir ruidos y reflejos de luces indeseados
• Crear espacios hermosos
• Crear  hábitats donde la vida silvestre pueda 
medrar  
Los techos son espacios aún no 
debidamente explotados para la 
instalación de cubiertas vegetales.
Los techos son espacios aún no 
debidamente explotados para la 
instalación de cubiertas vegetales.
Vista aérea de la Ciudad de 
Santo Domingo, vista parcial 
del malecon. Foto AG
Estudio de caso:
Museo de la Academia de Ciencias de 
California

Renzo Piano


UN ÁREA DE 10,120 METROS CUADRADOS
1.7 MILLONES DE PLANTAS FUERON PLANTADAS
~80‐150 DÓLARES  DE COSTO POR METRO 
CUADRADO


Corte transversal de un techo sobre
el que se construye un jardín

Patric Blanc y sus jardines verticales

Quai Branly Museum, 
Paris

Les Halles Avignon

Ventajas del sistema de PVC 
Hidropónico Adolph
• La humedad no toca el edificio.
• No hay escorrentía de agua hacía la calle.
• El agua se recicla y así se logra un bajo 
consumo de agua.
• Cualquier reparación del sistema de irrigación  
o reposición de plantas es fácil.
Beneficios para el Conde
• Una novedad que atraerá público y creará un 
opinión positivo.
• Cambiar una fachada sin ningún atractivo por 
un jardín de gran belleza.
• Los aportes ambientales arriba descritos.
Plantas recien sembradas que aunno
cubren los tubos.

Jardines de Lluvia o
de Infiltración
La escorrentía pluvial trae 
contaminación, erosión, basura y 
desbordamientos a los ríos cañadas y 
lagunas
Jardines de Infiltración
• Cuencas poco profundas con un diseño
paisajista que utiliza vegetación, rocas y 
suelos estructurados para capturar e infiltrar
el agua de escorrentía.
La vegetación y las 
piedras atrapan la 
basura de donde puede 
ser recogida con 
facilidad.


Jardines de lluvia una solución para 
las calles de Santo Domingo
Ian McHarg‐ Design with Nature
Estudio de caso: ecodiseño de un corte 
en la montaña frente al Pedregal, 
Jarabacoa.  Diseño Adolph Gottschalk
Este corte en la montaña (izquierda) carecía por completo 
de capa vegetal y sólo tenía por sustrato la roca madre. El 
reto del diseño paisajista era cubrir de vegetación este 
corte y una zona encachada por donde en ciertas ocasiones 
corría un chorro de agua.
decidimos usar el proceso ecológico 
de la sucesión.





NOMBRE CIENTIFICO: Cyathea arborea
FAMILIA: Cyatheaceae (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea (Helecho), 
terrestre
LUZ: Pleno sol a sombra ligera
RIEGO: Mantener el suelo húmedo
SUELO: No es exigente en cuanto al tipo 
de suelo. Tolera los suelos pobres
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Baja
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Mediana
FERTILIZACION: Mediana
Helecho Macho, Camarón

NOMBRE CIENTIFICO: Nephrolepis 
biserrata 'Macho'
FAMILIA: Polypodiaceae (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea 
(Helecho), terrestre
LUZ: Semisombra
RIEGO: Regar cuando el suelo esté 
casi seco
SUELO: Prefiere suelo suelto, fértil, 
bien drenado y rico en materia 
orgánica. Se adapta bien a otros tipos 
de suelos
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Baja
TOLERANCIA A LA SEQUIA: 
Mediana
Helecho Venezolano o 
Macho
NOMBRE CIENTIFICO: 
Mircrosorum scolopendria
FAMILIA: Polypodiacea (Filicales)
TIPO DE PLANTA: Herbácea 
(Helecho) rastrera o trepadora, 
terrestre o epífito
LUZ: Semisombra; tolera pleno sol 
cuando hay riego abundante y 
suelos profundos
RIEGO: Mantener el suelo húmedo
SUELO: Suelo suelto, fértil, bien 
drenado y rico en materia orgánica
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: 
Ninguna
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Muy 
baja
Helecho Manita
NOMBRE CIENTIFICO: Lantana 
montevidensis
FAMILIA: Verbenaceae
TIPO DE PLANTA: Herbácea rastrera, 
perenne
LUZ: Pleno sol
RIEGO: Regar cuándo el suelo esté 
seco
SUELO: No es exigente en cuanto a 
suelos
TOLERANCIA A LA SALINIDAD: Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA: Mediana
FERT ILIZACIÓN: Baja, pero el 
número de flores aumenta si se 
fertiliza dos o tres veces al año con 
dosis bajas de fertilizantes
Doña Sanica o Sanica Morada
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